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第三.椅郵便物認可、
れ^-^/ご購読料山…
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行昭和55年 11月 20日
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ピル
電話 03(34 3) 1 846代表
振答口座 東京 172320
〒543支島大阪市天王寺区勝山
通2-2 0 2 
電話06 (771)7415
〈木曜日〉、 ，?? ?
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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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第1回BPW，バザー
日本勢で1位の佐々木さん。(TV朝日より)
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この黒釜採用の電子保温釜をは /.1ii邑λ
じめ、オーフ川ースタてコーヒー¥!l;l J
メーカてホットフ。レー トをシリー ズイヒ、司仁Y
「クックモ九と名づけて新発売いたしました。
それぞれお使いになる奥様の身になって、ひと
工夫。おいしさのコツを見つけて、お届けしますL
圏
索差
RCK-153F(A)(G) 
0，36-1.5'炊き 標準価格 23，000門
.色(A)アー モンド・(G)グリー ン
炊き時間スピー ドアップい土比)
直盃採用。
かまど炊き風2度炊きをもう一工夫。 内釜の
外側をまっ黒にしました。ちょうE、ススで黒
くなっていた昔のお釜の底のよう。この黒さ
が熱を上手に吸収して、ムラなくふんわり。
かまEの美味しきを再現します。炊きあがり
も少し早くなり、省エオ、にもつながりました。
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昭和55年寸守月20日
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24-28日渡り鳥シリーズ
ー楽しし、どうぶつ百科
季節を告げる渡り鳥シジュウ力ラガン
九組合
言
(第三種郵便物惚可}
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マ東京む力、結婚退職案提示、撤回される (2月19日〕
マ日本女性同盟創立 (3月21日〕。
マ母子募婦年金 ・母子福祉年金制度など成立 (3月9臼〉。
マ市川房枝推せん会結成 (3月22日〕。
マ安保条約改正阻止国民会緩結成 (3月28日〉 。
マ第11回婦人週間 (4 月 10日 ~16日)
マ防衛ニ法案強r行採決 (5月 1日〉。
マ第5回参機院議員選挙で婦人8名当選 (6月 2臼)。
マ 「人侮を守る婦人協議会」主催の安保反対母と娘の大
月20日 ・1月21日)。
マ母親大会に自民党の圧力加わる (8月1日〕。
マ日本有職婦人クラブ全国連合会 (会昼 ・山主敏子)結成cll月〉。
マ思想選挙管及会 (代表幹事・市JI房枝〕創立 01月28同〉。
マ関東地区母と女教師の会結成。
マ東京芸大で開憾の文部省教育課程郷習会を日教組、総書平、学生
自治会が阻止行動。
マ全日本父母会機、文部大臣に回数組取締と国定教科書昏制度要望。
マベンゾール中毒・東京下町の零細企業 ・内職者の中に鉱がるo
V山陽新聞労組、結婚退職時計Ul敵国させる。
マ女中憲章、労働時間 ・休日・休暇 ・賃金、昇給等の基慾示す。
マ三池主婦会、スト反対商!苫での不買運動行う。
マ第5回偲親大会感況
会 (7
マ売春防止法fl思軍処分の項が発効により全面実施 (4月 l臼〉
マ第10回婦人週間 (4 月 10日 ~16臼〕 スローガン「育てましょ
う、正しい協同活動を」
マ国連の人身売民及び他人の売春からの陣取の禁止に関する条約
を国会で承認 (4月I臼〉。
マ第28回衆議院議貝総選挙で婦人1名当選 (5月22日〉。
マ勤評反対民主教育を守る会結成=総評ほか42団体 (6月25日〉。
マ衆参婦人機員団を衆参婦人織員懇談会に改称 (7月2臼〉。
マ男女差別強調をした「新学習指導要領改訂案」発表(7月31日)。
マ第8回汎太平津東南アジア婦人会議、東京で開催 (8月〉
マS皆曜罰法反対運動で「人俸を守る婦人協議会」結成 (10月17日)
マ母と女教師の括合う会で東京 ・杉並で5∞名参加する。
マ文部省 ・中小学校で 「道徳」の実施要綱」通選。
マ社会教育底改正に反対し、婦人研究懇話会が開かれる。
マ東京海上火災保険のキーパンチャーが「疲労翻査」実施。休恕
時間、定員確保、経病者への特別休暇等を要求。
マ電々公社、自動化に伴い婦人に退職勧告 (62万名を2万名に〕。
マパインミシン既婚婦人全員締出し反対闘争64日ストで勝利。
マ大阪 ・横浜交通局の女子33才定年制。
マ売春防止法全面施行、従業婦12万名消える。
マアジア ・アフリカ会臓に日本から5名参加(セイロン)。
マ教育委員長協機会が聾猪平反対の田親大会を後援せずと芦明。
1959年 (昭和34年〉
マ婦人織員懇談会、深夜喫茶取締 り法強化に動く (2月10日〉。
月3臼〉。
マ国連婦人の地位委興会委員国に日本初当選 (5月 3日〕。
マ米価値上げ反対運風炉ヰ吊団連 ・ 主婦連 ・ 地婦連 (6月~9 月〉。
マ文部省、教職員の勤務評定笑舗を通達、日教組は反対闘争を開
始 (8月13日〉。
マ日本生活協同組合連合会婦人活動全国協議会発足cl!月14日〉。
マ40歳以上の女教員4∞名、クヒ‘反対総花昌大会を広島で開く。
マ保慢の蜜稲デモ。
マ基地の子どもを守る全国会椴=子どもを守る会・日教組など
マ東京都教育父母の会機発足、反日教組運動開始。
マ金百連全国婦人代表者会織、 25歳定年制問題化。
マ金繊同盟、労o寺間短縮 ・婦人年少労働者の深夜業廃止闘争。
マ立川基地のメイド110名、個人頭用切首反対無期限スト。
マ国際連合、婦人に対する差別撤廃宣言。
マ働く婦人の中央集会で「生理休暇 ・産前産後休暇完全実施等ゴ
を冨い合う。
マ届出のあった性病患者10万6447人となる。
マ会織、時間短縮等の闘争で大手LO社、 7時間45分となる。
マ内閣総理大臣官房審械室が家族についての世論調査行う。
マ母親代表を国連に送る会、旅券をおろさない政府に抗議。
婦人の織利を守る態談会、家族制度反対連絡協議会結成。
マ群馬県椙馬ケ原射si場で凝=拾いの農婦 ・米兵に射殺される。
マ逆コースにもの申す婦人大会=24団体を右翼妨害富。
1958年 (昭和33年〉
ω 
日本の婦人運動の、第1回母親大会で打ち出された「平和と民主
主緩」という運動方針は、 1960年代後半まで続いていった。
神声 ・三宮に主婦の1苫「ダイエー」が開庖し、全国にスーパーマ
ーケ ットが進出していったのもとの頃である。
また、緑のおばさん814名が就労、一方では、不況の炭抗街で主
婦の身売りが行われたりした。
昭和34年 (1959)の東京都内公共崎鰭韓補導所の内職実態では、婦
人の95%が内職をしており l 日にl∞円~150円の収入と発表された。
1957年 〈昭和32年〕
マ障さ信介内閣成立 (2月25臼〉 。
マ第 9 回婦人週間 (4 月 10日 ~4 月 16日) スローガン「まず話
し合いましょう 明るい人間関係をつくるため」
マ婦人少年局長谷野せつ、婦人の地位委員会日本代表になる (5
私たち日本人の祖先は5000年も前カ3ら
石油をくらいこ生かじび、た。
????????????????????????????????
資料tf供 慶思表塾大学教授 ，工坂崎満氏、長岡市立科学博物館
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bうひとつおみやげを買おうカミな。
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余ったおこづかいで、
ミt
「ジャルパック・ハワイ・クーポン」には、
ぎっしザハワイ'が詰まっていますL
プレゼント期間 '80.6.1今'81.3.31
評判のレストラン、ユニークなプティッ夕、有名な
ショー etc'"。ハワイの楽しみをすべて盛り込A1!
二のクー ポンにl阜、例えl.f、ステキなおまりをつりてくれ
たり、5-20%のデイスカウントカヰ受けられたり、日れい、話
ばかり.上手に使えl.f、あなたのおみや』れもうひとつ買えるかも
しれません。あなたなら、Eう使t、ますか?
おトクなハワイ旅行、シì~)Wfックから6コース。
ジャJレパック・ハワイ6日間マハロ・コース…19.00円より
あなたのプランtこ合わせて、7日問、9日間、16日間コー スも用意されています。
ジ干Jレパック・ハワイ6日間リーフ・スベシャJレ ・-
256.00円より さらに、7日間ヨースも用意されていま丸
'阪信同事は変更になる場合もあります
会総;己3irRN局面D
t'-'" .は・1制 I(C'リA"U..j:~.~ 
JP心、
今年、 ジャ'1'v~~'1?が特にお寸すめしてL 、る(，?ハロ・
コー ス〉と〈リー フ・スベシヤノレ〉、 2タイフ匂〉ハワイ。
混み合う日を避けて、出発日が設定きれれ、
て、しt;も価絡的にも安くなってL、ます。もちろん、
コース内容やサービス体制はジ-tJV.l~ックなら
では.安心です。 そのうえさら仁、「ジャ"'v~ ~・ノク・
ハワイ・クー ポンJをプレゼント.グ'ンtおトクなハワイ
旅行です。き島、行〈なら今年。大チャンスがやってきましたy 3由将来世代のために、石油へ殿aJa1iiパンフレ ;1~ ~ 街道ηLlす.クーポンt" 、ガキに貼り住所.丘~ . 隼令..書.電盤番号 t自宅、動棒先J.也事E予定日給包附先をごU、のうえ ‘・105-.:軍曹穂包浜岳町1-4-1世界貿易センター別館4鳳 ジャルパヲタセJ ター ・メイルボックス係へ.
